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Situaciones.—Orden, dé .24 de enero de".....950 por la quq.
se dispone pase a la situación de "disponible forzo
so" el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Juan Cortina Molina.-,Página 146.
Licencias para contraer matrignonlio.--Orclen de 26 de
enero de 1950 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente d. Navío D. Pedro R.
Flores-Estrada y Ayala.—Página 146.
RISERVA NAVAL
Prácticos. de Puerto.—Ordeu de 241 de entre, de 1951 por
la que se nombra Prácticos de Número del Puerto de
Santander a los Tenientes de Navío de la Reserva
Naval Activa ID. Juan Herrén. 'Bustamante y 'D. An.
-gel Madariaga Setién.--Página 146.
Situaoiones.—Orden de 24 de enero de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "supernumerario"
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Luis Martínez Uriarte.—,Página 7.41
CUERPO Dt SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ilsoensos.—Orden de 24 de, enero oc 1950 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre primero
segundo D. José Caínzos Pérez.—Págitla 146."
Otra de 24 de enero de 1950 por las que tzt promueve al
empleo de Torpedista primero al segundo D. Laurea
no Aragón Muros.--Páginas 146 y 147.
Aseevisos:—Orden de 24 de enero de. 1915Ó, por la que se
promueve al empleo de Sanitario priihero al segundo
D. Manuel Patifio Fontenla.---Página :47.
Desti•os.—Orden de 24 de enero de 1950 por la que se
dispone pase destinado á las Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz, fl Condestable
primero D. Cayetano Román Andrade.—Página 147.
Otra de 24 'de enero de 1950 por la quo se dispone pa
sen a los destinos que se. indican 11)s Escribientes
primero y Mayor, respectivamente, D. Antonio Gra
nullaque Peña y D. Francisco de Paula Sabater Mar
tínez.—Páginit. 1417.
Retiros.—Orden de, 24 de enero dé 1950 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Contra
maestre segundo D. José Otero López.—Página 147.
•
'MAESTRANZA DE LA ARMADA
Separa,ción temporal del ,servicio.—Orden de 24 de ene
ro de '1950-‘ por la que .se concede la separación tem
poral del servicio al Operarió de si-gunda Ricardo
Blasco Colmenarejo.—Página 147.
Bajas.—Orden de 24 de enero de 1950 por la que se
dispone, sea baja en la Maestranza de la Armada el
Operario de primera D. Alfonso Cruz ,Ialeta.—Pág-i,.
nas 147 y 148.
Otra de 24 de enero de 1950 por la que se dispone sea
dado de baja en la Armada el. Obrero de primera
Amador Ruiz Moreno.—Página 148.
PERSONAL VARIO
Mayordonios.---Orden de 24 ,de enero de 1'950 por la que
dispone sea nombrado Mayordomo Jel dragaminas









Situaciones.—Por .haber sido incluido en tif apar
tado o). de la norma cuarta del capítulct segundo die
la Orden -Ministerial de 30 de septiembre de 1945
/(ID. O. núm. 226), y con arreglo a lo dispuesto en
la norma prin-pera del capítulo tercero ek dicha Or
den Ministerial, se dispone city- 'el Ofieial primero
del Cuerpo Patentado-de Oficin2s D. Juan Cortina
Molina cese en su destino de la .Intendencia ,del De
partamento Marítimo dz: Cartagena y pase a la si
tuación de "disponible forzoso", percibiendo sus ha
be-res. por la Habilitación General de este Ministr.rio.
Madrid, 24 dc .enero de 1950. .
REki I ADO
Excmos. Sres. Capitán General del 1D=partamento
,Maritímo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Generales Jefes de Contabilidad y del Servicio
Central de Sanidad.
•
Licencias para contraer matrimonio. —Con arre-
-
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(ID. O. núm..16o), se concede licencia Fara contraer
Matrimonio con la señorita María Gloria Ponce de
León Martínez de Molíns al Teniente :de Navío don
Pedro R. Flores-Estrada. y Ayala,
Madrid, -2.6'de 'enero de 1050.
- REGALADO
•
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi




Prácticos de Puerto. Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir dos plazas.
de
Prácticos de liret:imero del Puerto de Santandef, se
nombra para dicho cargo a los Tenientes de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Juan 1-brrera Bus
tamante y D. Ángel .Madariaga Setién, que cesan
de Ayudantes de Marina de Santo-ría y Luarca, res
•
pectivamente, quedando :en la situación de "super
numerarid".
Madrid, 2-4 de enero de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del DTartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te' jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de
la Marina .M,e'rcante -y General jefe' Superior de
Contabilidad.
Situaciones.—IS'e dispone que el Alfér:-z de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Josk'... Luis Martínez
Uriarte cese 'en la Comandancia Militar de Ma,rind
de 'Castellón y se re-integre a la situa-Ción de' "'acti
vidad" como Práctico de Nú+nero Puerto.de
rriana, quedando :en la de "supernumerario" :en di
cha Reserva.
Madrid; 24 de 'enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Viceálmirant-z-: Jefe ce
Servicio de Personal, Subsecretario de la Marina
Mercante y General Jefe Superior- de Contabi
lidad.
o
Cuerpo de Suboficiales y itsin;xiiados.
Ascensos. — Para/cubrir vácante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo 'informado
por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. José Caín
zos Pérez, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
emes de octubre del mismo año; escalafonándose a
continuación ,del de su mismo 'empleo D. Andrés Per
intrry Rodríguez.
'Madrid, 24 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maí-ítimo de El Ferrol del Caudillo, Almininte
jefe\.flel Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad. .
'
Para cubrir vacante existente en ,el empleo de
Torpedista primero del Cuerpo 'de Suboficiales, y
de
conformidad con lo informado por. la ;junta perma
nente de dicho ,Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Laureano Aragón Muros, con
antigüedad d'e 30 de junio de 19491 y efectos adrni
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nistrativos a partir de la revista. del mes de diciem
b're del m;smo ario; iescalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Juan A. Romero García.
Madrid, 24 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante fe, del .Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.-
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empho de Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente .de dicho Cuerpo, se pi-en-llueve al
expresado. empleo al segundo D. Manuel Patirio Fon-,
tenla, con antigüedad de 12 de nQviembre de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de diciembre del mismo ario; escalafonándose
a continuáción del de su mismo empleo D. 'Juan Mi
randa Palomera.
'
Madrid, 24 de 'enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua-;
dra, Almirante Jefe del Servido de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.--Se aprueb-a la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Condestable primero dop
Cayetano Román Andrade cese .en el Cuartel de
Inst-rucción y Pase destinado, cón carácter forzoso,
a las Defensas, Submarinas de aquel Departamento
Marítimo.
s
Madrid, 24 de enero de. 1950.
REGALADO.
Excrnos. Sres. Capitán 'General deilbepartamento
Marítimo .de Cádiz y Almirante Jefe del Servido
do Personal.
Se, dispone que el Escribiente primero D. An
tonio Granullaque. peña cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios a las órdenes del Agre
gado Narval a la Embajada de Espnria en Wáshing
ton, con artáctor forzoso sólo a efectos administra
tivos, y que el. Escribiente Mayor D. Francisco de
Paula Sabater Martínez cese en su 'destino en dicha
1giLIa 147.
Embajada y pase a este .Ministerio, con carácter for
«
zoso a todos los efectos.
• Madrid, 24. de enero de 950. REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de"la Armacln, Capitán General del D2partamen
to Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe- del Ser
vicio de Personal.
4
Retiros.—P'or cumplir el día 7 de febrero Ch. 1950
la edad reglamentaria para ello, se 'dispone .que en
la expresada fecha el 'Contramaestre segundo del
Cuerpo de Suboficiales D. José Otero López cause
baja en la situación. de "actividad" y alta en la
de
"retirado"; quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 24 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dqmrtarnento
„Marítimo( de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
:Jefe ,d1 Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central de este -Ministerio.
• Maestranza de la Armada.
Separación temporal cleb servicio. Como resulta
do de 'expediente incoadó al efecto y accediendo a
lo solicitado por el Operario de segunda d- la Maes
tranza de ;1 Armada (Lampista) Ricardo Vasco- Col
nvenarejo, se le concede la separación temporal del
servicio, con, arreglo a los preceptos del artículo 69
dcl vigente Reglamento de dicha Maestranza.
Madrid, 24 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior ,de Contabilidad.
Baja.—Habiendo ingresado en la Reserva Naval
Activa por Orden Ministerial de 20 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 288) el Operario de primera
deja Maestranza de: la Armada (Patrón) D, Alfon
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so Cruz Saleta, se dispone su baja en la mencionada
Maestranza.
Madrid, 24 de 'enero de 105o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
'ArIarítimel de •El Ferrol 'del Caudillo, Almirante




Baja.—En virtud de expediente incoodo aa efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
permanente del Cuerpo 'de Suboficiales, se dispone
que el Obrero d¿ primera de la Maestranza de la
Armada (Conductor) Amador Ruiz (Moreno sea da
do de baja en la Armada, quedando en :a situación
militar que por ,su edad le corresponda.
Madrid,-24 de enero de 1950.
REGALADO
•
Exernos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción




Mayordomos.— En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto quinto de la Orden i\linisteria:• de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que el paisano Gumersindo José Marín Ramírez sea
nombrado Mryordomo del dragaminas Ter desde fel
12 de noviembre de 1949.
-.Madrid, 24 de enero de T9,.0.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrad del Caudillo.
Hago saber : Que acreditado ti extravío de, la
Cartilla Naval del inscripto de 'este Trozo -Fran
cisco Martínez Martirio, folio núm. 72 de 1940, se
declnra nulo y sin valor tal documento, haciéndose
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responsable a la persona que lo posea. y no lo en
tregue a la Autoridad de MariBa.
El Ferrod del Caudillo, 19 de enero de I95o.--El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería,
de A•larina, y Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditodo el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Alfonso Ameneiro-s Castro, folio núm. 187de 1932, se. declara mido y sin valor tal documento,
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entreguie a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de enero de r1950.El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas., Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de B1 Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Navztl del
inscripto de este Trozo Joaquín Franciscg Ríos
Chao, s declaran nulos y •sin valor dichos docu
'm-entos, Luciéndose responsable la personá que los
posea y no los devuelva a la Autoridad de Marina.
El Ferro-1 del iCaudillo, 18 de enero de 1950—E1
Alférez, Juez .instructor, José Valdivia.'
Don Guillermo Pérez -iOlivar'es Fuentes, Teniente
Auditor de la Armada, Juez instructor del proce
dimiento previo núm. 4 del aTIQ 1948 del Depar
tamento Marítimo de Cartagena,
Hngo saber: Que cl día 4 de venero de 1948 fué
hallado en el rompeolas del puerto de Barcelona el
cadáv,er de un hombre ahogado de unos cuarenta y
cuatro a cuarenta y ocho años de edad, de 65 <S 70
kilogramos de peso, pelo cestafío, ojos pardos, den
tadura incompleta; presenta una cicatriz de antigua
intervención de lapáratomía, vestido con traje de
lana color negro, camisa azul y zapatos negros.
No habiéndose logrado su identificación, se hace
público para que las personas que puedan aportar
algún dato, comparezcnn ante este Juzgado, en bien
de la rectá administración de Justicia..
1Bareqona, 17 de enero de 1950. -- El Teniente
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez Olivares.
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